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Tamaño: Pequeño o mediano. 
 
Forma: Esferoidal o maliforme. Irregular y asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula, o estrecha y casi superficial. Irregular. Pedúnculo: Base carnosa o semi-
carnosa de color verde. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Nula o amplia y poco profunda. Borde liso o irregular. Ojo: Pequeño y caduco o semi-
caduco quedando una pequeña parte de la base de los sépalos, o mediano y abierto con sépalos partidos 
por la base, ésta unida y prominente. 
 
Piel: Semi-granulosa, brillante. Color: Verde o verde amarillento, sin chapa o con chapa muy ligera 
suavemente sonrosada. Punteado escaso, muy menudo y poco visible, ruginoso, a veces aureolado de 
verde, ligera zona ruginosa en la cavidad del ojo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño en embudo con conducto corto y estrecho o superficial, limitándose 
simplemente a dicho conducto. 
 
Corazón: Mediano, fusiforme. Eje muy amplio, hueco, interior ligeramente lanoso. Celdillas medianas, 
muy próximas al eje. 
 
Semillas: Medianas, alargadas, con cuello, puntiagudas, ligeramente espolonadas. Color castaño claro o 
rojizo con salientes casi negros. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
